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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kultivar pisang, karakteristik 
morfologi dan kandungan kimia buah pisang, mengetahui genom dan hubungan 
kekerabatan antar pisang di Kecamatan Bantan. Penelitian ini telah dilaksanakan 
pada bulan Mei sampai Nopember 2016. Penelitian ini terdiri dari tiga tahap, yaitu 
pengamatan morfologi tanaman pisang yang dilaksanakan di lapangan 
berdasarkan standar IPGRI, klasifikasi genom dan tingkat ploidi, analisis sifat 
kimia buah. Hasil penelitian ditemukan sepuluh kultivar pisang di Kecamatan 
Bantan yaitu pisang Lemak Manis, Ambon, Awak, Nangka, Rotan, Raja, Kapas, 
Lilin, Serendah dan Kepok. Sepuluh kultivar pisang yang diamati bervariasi 
karakter pada bagian batang, daun, jantung dan buah. Tiga genom ditemukan 
dalam penelitian ini yaitu genom AA (Lemak Manis), AAA (Nangka, Kapas, 
Lilin) dan AAB (Ambon, Awak, Rotan, Raja, Serendah dan Kepok). Hubungan 
kekerabatan sepuluh kultivar pisang berdasarkan penanda morfologi dapat 
dikelompokkan menjadi dua kelompok pada kemiripan 35%, kelompok pertama 
terdiri dari pisang Lemak Manis, Kapas, Awak, Kepok, Lilin, Ambon, Nangka, 
Serendah dan Rotan dan kelompok II pisang Raja. Analisis sifat kimia buah, kadar 
air tertinggi (55 %) dimiliki oleh pisang Kapas, padatan terlarut total (28,60 0brix) 
dan total asam tertitrasi tertinggi (7,81 %,) dimiliki oleh pisang Lilin dan 
kandungan vitamin C tertinggi (4,46 mg/100 g) terdapat pada pisang Awak. 
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